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?????????????????。???????????????????????。?
??????????????、??????????????
?????? 。 、 ?????????????????????（????????????????
???、??????????????? ?
??、???、 ）、 （?????? ）、 ???? ?
??????
??? 、 。
???、 、???????????? ? ????
????????? ‖ 。
???
???
?」? 、 、 、???????????? ?
?????? 。??????、???????????
??????
?????
相 法（46－2）504   
??????????????????
?????????????????（????）、????、???
???????????????????????「???????っ 」 「 」??? ??? 。
??、?????? ? ????????????????????
?????。 、?? 「 」
???????【?????? ?? ? ?????????
。 ? ???。?
? ????、
?????????????、???????????????? ッ? ????。?
（??、?????
??????????????、????????????
、。
、
????
??。?
?????????????????????????????
?????、? 、??????、???????????????。 、 ? ? ? 、?? ??? 、 ??????? ????、??、????、 ? ? ? 、?? ?ー?? 、? ー??、 ? 。
??、???????? ? ????
????? 〈?? ? 。?? ???、?? 、 ??? ）? （ ）?、 ? 、 ??? ? 、? 、 ?ー 、?? ? 、?? （ 】 、 。
???????????????
?。?
??????????????????? ?? ?????
?????? ? ? ??? 、 ?? 。
?????
ドイツにおける労使協定等の実例（下）  
（7）  （6）  （5）  
505   
??????????????????
??、??????????????????????????????????
???????????????????????????????。?
?????? ? ???????????????
??? ? ?? 。 ???????? 。
????? ???
????? 。 、 っ?? 。
????? ? ） ー
??? 、 。?? ー ー ー（ ） 。
?????ー?ー??っ?????ー??????????
????? ????、 。?? ??? ??? ??? 。
??????? ? ? ? ?
????? 。??
????? 、
????? 。?? 、 。 ー?? 、??? ??? ? ?
??????????????????????????????? 。?? ??????????????????????????? ??? ?
??、?????????????? ? ??? ?? ???????????? ?????????
???。??? ??? ? 【 ?
?????
????? ? ? 。 、?? 、?? ??、 ??? ??、?? ? 、 ー????、 ??、 ? ??? ??、 っ 、?? ? ?、 。
??????????????? ????
????? 。
??、???? ?
????? 。
?????
開 法（46Z）506  
?????????????????????????????
???????????。?
???、 （ 『??????????????????????????????
????????????????????。?
???
??? 。
???
??っ （ ? ??）?????????? 。
???、???????????
???、?? ?、 、
???????????????????、 ?
???、???????????????、??????、??
????????、??????????、??????????、?????????????????????
???、???
? ?? 。 ? ?。?
???????
。 、 。
????
???????????????????????????????? 。
?????????????????????????????
????? 、 。?????。?
????????? 、 ?????????????
????。???? ? 。?? ???? 。 、 ???? ?
????????????
????? ?
???、???????????
??、?? ???? ? 。?????。?
???????
。?
?? ??????????、??
????? ? ?????。?? 。 ? 、?? ?。??
ドイツにおける労使協定等の実例（下）  
（4）  （3）  
507   
??????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????。?
???〞??、???????
?。???????????
???、?????
????????????（?????）????????
???、????????? ?
????。?????????。??
???????????? 。
????? 、 ??? 。 ッ ー、?? ??? ? 。
???ッ?ー（ ） ??????????
????? 、 、???? っ??? ??? ? 、
???????。?
?????????????????????????????
??、 ? ??。?
???
??? ? ? 、???????????????????????????。?
???????????????????????????、??
?????????（??????????）?????????
?????? 、 ? ?。?
???????????????、??????????????
???
??? 。
???
??? 、 ー 、?、???、?????? 。
??????????????????
??? ? ? 。
???、???????????? 。
???、?? 、 、????????。?
?????
相 法（462）508  
????????????????????????? 、 （ 】 ??????
〔??）、??????
???
????????????。?
??????? ????????????????????
???、???? ?? ?????????????。????、?????
??????????????????。?
???、??、???ー?、???????????? ?
???????。?
?????
??????????????? ??? 。
????、?? ?
????? 。
????? ? ?
?。???????? ??? ? 。
????? ? ? ?
????? ? 、 、
???っ??????っ??????????
???、????????????????????????? ?
????? ?。
????? ?
??????????????????????????????? 。
?????
??????? （??? 。
?????
???、??????????????? ?????????
っ???????????????。?
????? ? ??????
?????
、 ?
（ ?）??????。????????? 。
???????????? ﹇
。 ッ 、 ッッ っ … 。
????
ドイツにおける労使協定等の実例（下）  509  
??????????????????????????????
??????????????????。?
???
??? 。
???、???????????????????????????
?????? （ ???????????????????????????
??????
??? 。 ． ??????? （ 〓
?????????
??? 、?????? 。??? 、??? 。
???、?????っ???????????
???、?? 。
???
??? ?（??????〓?
????????? ? ?
???? ?
???、????????????
????????????????????????????
???????、????????????????〈?????? （ ?） 。 、?? っ??????? ????????、?????????? ? 、?? ? 。
???????????? ??? ??? ???????????
???、? 、 、っ? ? ? 。
?????
????? ? 。
??????????
???????。 ー?? ?? 、 ﹇??
?????
?、??? ? ??? ? ゥ
????? ?????????
????? ? 。
?????????????????
???
??、??、? ? ? ????? ?。
?????
??????
開 法（462）5JO   
?????????。?
???、???????? ? ?????????????????
??、?? ? ??????????????? ＝? 。
?????
?、??? ? 、?? ?
?????
????? ? 。
??????????????? ? ?????
??????? ? ?、 ?? ????????????? 。
???、??????????????????????
?、????? ? ?、? 、 （??） ? 、????? 。 。?? ? 。??? ? ??? ? ??? ? っ 。
???????????????
?????
???、????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????
???、??????? ．
????? 、 ??? 。
?????
????? 。
?????????? ? ?????????（????? 、 ??? ）．、???
???????????????????????????
??????????。
?、?????
????? ）
??????????????????
?????
?????????????
〕 ????????????????????? 。。
???????
ドイツにおける労使協定等グ）実例（卜）   51 1 
????????、????????????????、?????????????????????????ゎ?
????????????????、???、???????
????? ? 。
??????????????????????、?????
??????? ??? 。?、 ???
????、?? 、 、 、 、
???、? 、 、?? 。
????? ? 、
????? ? 。
?、??（??????）?
???（? ）
???????
????? 、 ? （ 、 （
??????? 、?。?
?、????????????
????????????、???????????
????? ? 、??? ???????? ??? 。
?、????????
??????????????????????。???、??
??????????????????????????????? 。
????? ?
????? 。 っ 、?? 。
?、???????
???????
????っ 、 。
?????????? ?????????????
?????。?
?、???
???、?
????? ?＝??? ???????????）?? ????
??????? ?
????? ? 。 、?? っ????? ? 。
?、????、???
??????、 ??? ????
????? 、 。?? ー ???。
??、???
?????
開 法（46－1Z）512   
?????????????????、??、???????
????????????????????????、?????? 、 ? 。
??、??????
??????? ? ?
????? 。 、?? 。
??、???? ?
????、?? ??????????????
????、 ェッ?????。??
?????????? （
??????ー??? 。
??????? ? ??????
???????っ
???????
????、?? 。?、
????? 、
??（?? ?〓?? ?‖ ?。?? ?? ?、?? ? ????。 ? 、 ッ ー 。?? ??
??、????
????????????
????
???????。??
?????????????、??????????????
?????、????????????????。??
??? ッ 、 、 ?
??????? ? 、?????????????? 。 ??? ??? ッ ー（ ??? ? 。 ッ ー ッ ー?? ? 、 。?? ?っ ッ ー ッ ー 、?? ? っ ッ ー?? ? 。 ー?? ? 。
??、???ッ?ー??
???、????????ッ?ー?????、?
????? 、?? ? 。 、?? ???、??、
???ッ?ー? ? っ ッ ー? ?
????? 、?? ? ???っ ??? ? 。
??????? 、? ? ??? ???????? ?
??、?? ‖ ?
??、??、???ー??????????
ドイツにおける労使協定等の実例（下）  引3   
???????〈??、??????????????。???? ? ? 。 ??? ??????? ?? ????っ???????。?
??、????????????
????、???????????????????????
????? 。
???????????????????、??????、?
?????????? 、 。
??、?????
????????????????????????????
?????????。????????????????????????。?
??、??????????
???????????????????????????
。 ー ? ??。??
??????
?。 ? 。
っ 。
。
? ? ?
。ー
?????????????????????。??
???????????????????????????
??（????????????????????????????。
??、??????
a  ????????????????。?
??、?????
???????????、???????????（??????
???????????????????????
??????? 、 ? ???
????????ゥ????????????????????っ 。
??、??、????
????? ?
? ????? 。
、?
。
??、??、?????
?????????????、????????????
。、
??、 ??
????? ? 、
?????
、
附 法（462）514   
??????っ???????????????????????。?????????????????????????、????? ? 。
?????????????、??????????????
??? 、?????? ? 。
????????????????????????????
??、 、????????? 。? 。
?‥?、?????（???????）???????????
???????????? ?
?、???? 、 。??、??? 。
???????????? 、
??? ? 。
??? ↓
??? ー????????? ? 。
??、????
??????
?????? 。
??? っ
??? 。????????? 。
???????（?????）????????。??????
????????????。??????????????????????。?????????????????。?
???」〕．?」?????????????????????
?（?????????）??
?????
??、???
?????????、????????????????
???????????????????。??、???、????? 、 ッ ー 、 っ ? ?、 ??????????????????? ?? ?、。
? ??、 （ ?
）、 ? っ 、（（ ） 。
??、???
、 （????????
）? 、っ 。
、
??? 。?
ドイツにおける′升便協定等の実例（卜）  515  
?、??????
??????????????????????、????
???????????????????
??? 、 、 ?
??? ）、 ???????????????????????。??、????????????
??????
??? 、 ? ?
????????、???????????????????????」???〓??? 。
????、????
?、???ー??????
??? っ?
?????? ? ? 、 っ????????? ? 。
?、????
?????? 、
??????????????）
?、??????
?????????????????????、
?????? 、
、?、????????????????。?
?、??????
????、???????????????????????
??????。? 、 ? ???????、 ???????????????????。??
??????? ?
????? っ 。
???????????? ?
?????
????????? ???????? 。
???????
????? 、 、????? 、?? 、? ??? ?
??????????????? ?。?????
????? 。 ??? 、 ? 。?? ??? ? 。
??????? 、
?。??? 。
?、???
?????
岡 法（462）516   
太1 S祉のグルー7U災1年保険保よ【絹fi（マルク’）  ????????????
?????????????、??????‖???????
??????????????????。?????????????????
????? ? 、 ?‥
????? 。
??????????????????????????。?
??????? ＝????????????﹈
????????????????。?
???????????
????????????、???????、???????? ? ??? ?
???????????
????? 。
??????、????
??????? ??。?? ???。
?、???????????
???
????、?????
???、??????????????。??
??????????????????????????、?
??????????????????????
?」???????
????? 、
????? 、 。
???????????????????????????
???????、???? ? 、?? 、 ??? ??、????????? ??? ＝
「???????????????????
????? 。 ???? ? ???、 ‖ ? ? 〓?。?、 ??
??????????? ー
????? ? ?????? 。
???????????? 、 （
??????? ?? 。
??、????
????
、 ?? ?
??、?????（????????）?
、 、? ?????????
?? ???????
ドイツにおける労使協定等の実例（†－）   517   
????????????????????、????????
????????????????????。?
??????????????????????、?????
?????????????????????。??
??????? 、 、?
??????? っ 。??? 、 ??? ??? 。?? ? 。
?、???????（??
????? 、
?????????????? 、?? ??? ?
??、??????
???????????? ?
????? 、 っ ??? ? 。
????? 、…
????〈 、 、?? 、???????????????。?
??、?????
????、?? ??? 。
?????、?、? 、 ?
?????????????????????、??????
?????????????????????。?
??、????????
????? ?
????、 ??? ? 。
??、????
????? ? 、
??????????????????。??????????? 〈 〈 ??? 。??
???????
??????? 、 ???????? ??? ? 。
??????? ???
?????
?????????? 、‥ ?
??????????????????。?
（??）?
?????」?〕?
〔??〕??
??、??????? ? 、
?????????? 。 っ?、????? 、
?????
岡 法（46 2）518  
??、???????????っ??????????????? ? 。
??????????????????????????。?
????? ? 。 ?〈? 。??? ??、 ?? ??????????????????? 。?? ?? 、?? ?、 ??? ?、?? 、??? 、 、‖〓 ? っ ? 、 ‖????? 、↓ 、???? ????? ?。?? ?。 ??? ? 、?? 、? ??。 ??? ???? ? 、?? ?〓 ??? ? ? 。 、
?????
???っ?????????????????????????? ?‖ 、?? 。??
???????????????、???????????
??? 。 、?? ‖ っ ??。??????????????? 、?? ??? ? ??? 。? 、 ? ???、 ? ? 、?? ? （ 〓‥ ）?? ?????? 、?? 。 ? ??? ? … ? ? 。?? ? 。?? ? ＝
???????????????、????????
????? 、??っ 。 っ?? ?っ? ? ‖ っ?? ? ??（ ）。 ?????? 。? 、?? 。 、
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  519  
????????????????????。?っ??、???? ? ? ??。 ???????????????????? ? ??? ??、
??????、????????。???????????
?。??
??????、????????????????????
??????? 。?? 。 ? ??? ??? ? 。
???????
??）???? ? ‖?? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????。 ?
????? 、 ????? ??? ? 。 ー?? ? 、 （ ）。?? ? ? ??? ??? ? 。?? ? 。
????????????????????????
??????????（?????）??
?????????
、?
???????（???????）??? ? ? ?????????
??????????????????????????????。 、?? ? 、?? 、 、 、??
?????
?????????????。???????????????? 、 ??? ????????????? ????????????? ? 。?? ? 。 、?? ??? ?? ?? 。 、? 、、 、? 。??
開 法（46－－〉2）520   
???????????????????????????????
?????????????、??????????????
????? 。??
????ー ? 。
??????? っ 、?? ???。
??????? ? 。
????? 、???。?
?????
????? 、??
?」???????????
???????
????? 。 、?、 〈 ??? ? 、 」??
????? 、
?、???
???????????、??
?、????? ???????? ?
??????? ）?? 、 ??????????????????
??」??
?????。?
?????????????????、??????????
?（??????????）???????????????????っ? ? 、?? ? ?
??????? 、 ?
????? 、 。
?、?????????
???〈? （
????? 、 （ 〓 ）‥?????、??? ? ?? ????。
??、???? ? 、 、??、??????
??????? 、?? ?????????。
??????? ? ??? ? 。
?、??????（???????
?????????? 〈↓ 、 、
???????、?? 、?? （ 】?
????? 、… ???????（ ?
????? ????
（?、????????????）、?????? ?
???「?、? ??????? 〕、
ドイツにおける労使協定等の実例（F）   52l  
??????????????????????????。?
?、????????????
????、??????、?????????????、??
???????????、??、???????????????????? 、??? ? ????。 、 …??? 、 、??? 、 ‥???
???????????? ? ?
??? 、 っ??????。 、??? 。
?、??????
??????????、?????????????????
???????????、 ． 、??? 、??? ?
?、??????
????????? ?
?????? 。 、?????? 、??? 。
????????
??????ェ???????（???????????
?、?????????
??????????????????????（?????
????????????????
??、?????? ? ??】??????）、????、????????
????。
????? ? ? ?
???????????? ? ?、?????。?
?????
?????
、?????
????????????。?
、
? ? ?。?????、??
???????????????????????????????
（??、??、?????）?
〔??〕?????????????????????????。? ?、?
‖ ???
。 ? 、 。
岡 法（462ノ 522   
?????????????????????????????
?????????????????????????????????、?、??????
?????
????? 、 、 ↓??
??、???? ?
????。
????? ? ??????????????
?????????ェ?。?
??、???? ?
??、?? ? ? 。
????? ? ?? ???????
???????っ?? （ ?〓? ? ?????? ?
????? ???? ?
????? ? ? ?? 。 ? （ ??????????????????????????????
??????
。
、
???????????????????????????、?
??．?????????????????????
? ????????????
?????????。?
??????????????????????????????
??????? ? 、?? ? ???、??????????? ??? 。
、
????
?、?????
???????‖?????????????。?????＝??
?? ???????????????????っ??????。 ????????????????????????っ 。
、 ????????????
、、 、 、‥ 、 。????? 。
????????????
ドイツにおける′別刺窺定等の’実例（卜）   523  
?（??????????????、???????? ? 、 ????????、??????????
???????????????????、??、????????
????? ?
????? 、 、 ? ???????????????????????????????
??、????? ? ????????????????????
????? 。
????? ? ??????????????????
?????????? 。
???、??????????
??っ?? 〈??、????っ????。 〈?。????。（
?、?????
?????????????????????。??、??????????????????????????????????
??、????（???????????????? ? ? 】 ????）、???
?????、 、 。
????? ? ??? 、?? ??? ?? ???? ??????????
??????? ‖?? ??。?
?????
????? 、 。?? 、 ? っ???????っ? ??? 。?
??????? ??
????? ??? ?????? ? ???? ???? ? 、 ? 。
??????? ??????? ?????? ?
?????
?????
???。????、?????
?????
?????
???????
岡 法（462）524   
????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????
?????????????????????????????
?????????????????。?
、?????????
?????
? 、 、 （
???????????? ???????????????? 、???????
、 「?????????????????
???????
?????、 （
】?「?
、 ）
??????? ?????????? 、 ? ???
????
〈????
?????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????、??????????
???????? ??
??、????（ ）?? ? ????????????????????
?????
????? ?
??????????????
?????
????? 、?? 、?? ??? ????? ??? ? ‖ 。
??、???????
???
?? ? 、
??????。 ? 〈 っ 。?? ??????、 ? 。?? ? 、 ?．????? ? 。
?????????? 、 、
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）   525   
（3）   ???????????????????、??????????? ??? ?????っ????????????。 ??????? ? 。
?????????????????????????????
????? 。 、 ??? 、?? ?。?
??????????、???????????????
??????? ? ? 〔
??????? ???????????????
??????）??? ? 。?? 、?? ??? ? 。????? 。
???????????、??、????????????
????、??????? 。 、?? 。?? ??。??
?????????、??、?????????????? ????????、?
、「
????????????????????、?????????? 。
???????????????、?????????????
????? 。 、 ??? 。
????、???????????????????????
??。?
?????????????????????????????
??????? ??、 ??????????????
?????
??、??????????????、????????????? ? 。 ?
?????????????????????????????
?????、 、?? ??????????????。 っ、
?????????????????
。 、 。? 、??????。
??、??????
、
開 法（4（ト2）526   
???。????、??????????
?????????????????????????????
??? ?、 ??????????。???????? ?、 ???、?????????、?????? （ ） ???? 。
?????????????????????????????
??? 、 、 ??〈???? 〈 っ （ ｝ 。??? 、??? ? 。
???????????????
???
???
???
??? ）
??? 、
??????、?????????????????????
??? 、???????、?????????? 。
?????????
???
????????? ? 、
??????????????????????????????? 。 〈 。
?????????????????????????????
?????
???、???????
?????、???、??????????っ?‖?????
?、??? ‖
???、? （ ????
????‥ ? ?、 〈 ? ?
????? ? 、 、?? 。
????????????????? 〓 、
????????
?????
????? 。
??????????????? ????。?
?????
????? 。 、??? 。
????
????
?? ?? ?????????? 、?? ?＝ ??????。?
??、???????（???????? ????）?
527 ドイツにおける労使協定等の美例（卜）  
??????????????????????、????? ??????????????????????????????）??
??っ??????。????????????????????? ? 。 ? 、?? 。? ?????? ???。????????????? ?
??????????????、????っ?????????
?????
???、????????、??、????????????
??、???? ?? 、? 、 ??? ?
? ??????
??、?? ? ‖?? ??? ?? ?? 、 ??? ?
????????????????? 、
????? 、 。
???、???????????
???????????????? ?。 ?、?? 、?
??????????????????、?
?????
??????、?????????????????????? 、 ?
??????????????????????、????
???? 、??
?????、?????????????、??????
??
???? 。
??????????????????????????????
?????? ????
??????
、??
????? 、 〈?? 。??、
????????????
????〓「‖ ＝?? 。
?????? ????????????
????、 ?? ????????????? っ 。 〈??、 ）???。 、?? ???
?????
糊 法（46一2）528  
??????。????????????????????????????。?
?????????????????????????????
????? ?（??）????????????????????????????????? ? ???、???????????? 。
???、???????? ?
????、 、 、 、??
????? ） 。
（??）??????????????????????????????? ?
??、???? ? ?（???????????????? ? ?????。??????。‥ 、??????????????? 、 ?
? ??。?（ ） ????????????????? 、???????
???????、????????、?????????（??）????、?????????????????。????????????。?
?????????????????????????????
??????? ?。（??）???? ? ? 、 。???????
???????
????、?? 〈 ? ????、???? 、 、 。（??）???????????? ? ?????? 、 ? 。
???????????????????????????、??
??????? ?????。
???????
????
（ ） ? ????????、???????????????????????????????。????????っ 、??。 ??????、???? ???。
?????????????? ???????
、 ?
、?
ドイツにおける労使協定等の実例（下）  5Z9  
??????????（??）???????????????????????????????????。??????????っ?????????? 。
?????????????????????????????
????? 、 ? ? （??）????????????????????。?????????????????????、?????????????? 、 っ ? 。
??、?????????????? ? ????????????
??? 。（ ） ????? ? 、????? ?。
????? ? ????
、 ?????????っ???、??????????????。（??）????????????????? ?? ??? 。
」 ???
、
?????????????????????????????
???。?
?????????????????????????????
??????…???…??????、???????…??????（??）??????????????????????????????? 。
????????????
????。?
??、??????? ?
?????
??????。?
（??）???????????????????????????????????????。?
、 ?????????????????
????? 。 ? ????????? ? 。
????????
???????。（??）????????ー????? ?????、 ｛ 。
、
開 法（462）530   
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
??????? 、 、 、?? ??? ?????????????
（??）??????????????????????????
?????
、
????? 、 、?????）??????? ?????? 。 ． 。???????????? 。
???、??????
????????????????????????。??
??? ????????（??）??? ?。 、????? ???。??????? 、????? 、
??????????????????。?
（??）?????????????????????
?????????????????????????????
????? ー 、 ? ??????? ?????????????????
???????
????? 、（??）???????????????????????
??????? ????????????????
??）???? 、?? ? ??? ? 。（??）???? ?
???、 ? ??
?????????????、????、??〈??????
??????。 ?? ??? 、?????????? ? 。（??）??? ?? ???? ???????????
???????
?????
」 。 ????????????????。?（ ） ?????????????????????、、 、 、 、 ????????
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  53l  
??????????????????????????。?
???、?????????????‖?????????、???????????
?????。 、?? 、
?????????????
????? 、 、
????????????????????????????? 、
????? ????????????
?、??? 、 、?? ?
????? ???、 、
????? ??。?
（??）?????、?????????????? ?、??????? 。 。
????、?????
、 ?? ?? 。?（ ??、? ?? ??????????。）?（??）????? ? ??????????。???（? ）? ?…?????っ?????っ 、 ?
?、????????????????????
?????????????????????????????
?????
??????????。???????????????????? 。 ??? ???????っ?? ??、????????????? ? 。?? ??? 。? っ?、 ??? ?
?????????????????????????????
????? 、?? 、 、?? ??? 、 。
↓??、??? （ 】 ）
????????????????????????????
????? 。
（??）?? ? ????????????????????、??????? 。??、 ?
???、?? ?
????? 。（??）??? ? っ 、????? 。 。
???、??????
開 法（462）532   
?????????????????????????????
???????????。?? ?????、?????。?
????????????????? ????、?????
?????、???????????、??????????
??????????????????????????????? 。 、?? ??????。?
????、???????
?、????（ ?
???????????
?、???????? 、
??、???? ?、 ?、???
????? ? 。?
????????
? 、????? ? 、、 、??? ? 。
、
???????、?????????????????????????。?
???????????????、????????????
????? ? 。
??????????????????????????????
???????。 ?、??????????????????? 。
?????
????。??
?????
????? ? っ 、?? 。
??、?? ???????? ?
?????
????
?????????????????????
、 ??????????????????????、 ????。?
、???????????????
。
ドイツにおける労使協定等の実例（下1   533   
????????????????????????。?????? ??? ????????。????????????????? ?、 っ????? 。
?????????????????????????????
????? 。
??????????????????????、???????
??????? 、 、 。?? 、 ??? ?＝?
???????
??????????????。??
??????「 、??? ???? 。?? ?っ 、?? ? ??? ? 。 ? ??? ? ??。?
」??、???????? ? ?????? （
????? ?） ???。?
?????
????????????????????????????????????????。?
??、?????
??????????
??、 ??????????????????????????????
?????。?
??? 、
?????
???????????????っ???、??????????、??????????????
???????、??
?、 、
??? ? ??????????????????。???、????????????????????? 。
、
??? 。
?????????????????????????????
?、???????、?????
???????????????
。?
??????? 、
。 ?
相 法（462）534   
???????????、???????????、??????? 、 ? ??? ??。?
?????????、??????????????????
???????
?????????????????????????????
?????、??
?????
????? ??、 ??? ‖ 。
?????
?????
??、???????? ?
?、??? ー 。 ????? ?
????? ?????????
?っ??? ? 、 ????? ? 。?? ? ? ? ??????
???????
?????????
????? ー 。
?????????? ???
????????????????????????????＝?
??????????????????????????????
???? 、 。
、?
??
??????
????
????
???? 。
????
?????
??????、??????????????????????? ? 、??? ?????? ???????
? ???????????????????????????
㍍ ?? 。
?
? ?? ? 。
?ー????ー?????、???????????。?
? ?
、 ?。
??????、 ? ?
? ?? ?
? ?? ?
535 ドイツにおける労使協定等の異例（卜）   
?????????????????????????????
???????????????????????????????（ 】 ）、 ?????、????????、??????（?????????? ） っ 、 、?? 、 ? 、?? ? ? 。
‥??、???????????? ?????????????
?」??? 、?? ?
「 、 、
?????、? ?、 、??）?? ??????? ?? 。?? 、 ー ー?? ??。??、 ?
???????????????????????????
????。 ｛ ? ??。??、???? ? っ
?????、? 、
????? ? ? ??? 、 ? 〓
?っ??????????．????。???、???????? ???????????、???????????????。?
???、?????
?????、???????????????????、??
? ?????????????????????、??????? 、??
???、??????（????〓??????
???????????????????????????
???? 、 ‖ ‖。 、、 。
???、??????
??????? 、?? ???。
??????????????????????????、
???? ? ? 、?? 〈 、 ?、
???????? っ 、
??．?．?
?????
? 、 、
? ） ?? ? ．?????? ?
開 法（462）536   
???????????????????????????
???????????、????、???????????? ?
????? 、
????? ? ??? 、 、?? ??? ??????????? ???
??????、 、
?????
???、??????????????????????????????．??
?????‖? ??っ??? ．。
????? ? ???????????????????
?。???っ???? ?
「????、?）?
〔??〕???????? ? ?????????????????? ??? ? ? ? ??? ?っ????
〓??????????????????? ?
?????。?? ? ? ? ????? ??、 ? ??? ?
????????
?（????????????????、???????????????????????????
?????????、????????、???????????? ? 。
??、??
?????
??????????????????????????????? 、?? ??????????????????????????? 、? 、 、?? ? ー （ 、 ）?ー ? （ 、 ）。??? 、??。? 、、 ?????? ? 、
??）????、????????????っ??????
??
????? 」?? ー） ?
ドイツにおける労使協定等の一夫例（下）  537   
????????????????。??
?〓?????????????????????????
???? 、 ? ??????? 。っ?
?????????????????????? ???????
。?
?????
??、?
???? ??????? ?
???? ?
???? 、 ? ?????、?
????????????????? ?
??、??? 、
? 、????????????????、????????? ? ?、??、????????????、??? ????? 。
? ??????????????????????????
? ?。
? 、 ?
っ ? 。 ?? 、 、
? ? ? ???、??????
?????????????????????（???㍍．????
〕?．）?
〔??、???〕???、 ? ? ???????????????????????? ?? ?????????????????????
??????????
????? 。
?????????????????????????????
?????
、 ? ‥? ?????????????
????????????、?????ー???????????? 。 ? 。
?、 ????????????????????。??
????? ? っ ? 、、??????? ?????????????????? ?。。 、 、、??、?????、??? 、 、、 、? 。
????????????、??????????????
開 法（462）538   
??????????????????????????????? 。
??、??????????????????????????
????? 、 ー 、 ‥?? ???、 ??????????????????? ? 、 ???。
?????????? ?
???????、 ??? ???
???????
????
?????＝???? ?? ????????
?????。?
??、???? ???????、…? ?
?。?〔??、???????〕?
??、?? ?
????? ???????? （ ? ??（ ??????? ??? 、? 。
????????????????? ?
????????????、?????????????????? 。
??????????????????????????????
????? ? 、????? ? ‖
?????
????? … 。
?????????????????????????????
??????? 。
??、???? ー 、
????っ?? 。
??、???? 、 ｛
??。?〔???、????〕?
??、?? ?
??、?? ? ??? ????? ? 。 ?
?????
、?? ???????????????????
?っ 、?? ????????????）??? ?
?????????、??????????????????
っ ? ??????????? 。
、
????? ? ? ??㌧???
?????????
ドイツにおける労使協定等の失例（卜）  539  
（3） （2）   
?????????????????????????????
??????。???、 ? ??????????????
?????
????? ? ??。?
?????????????????????????????
?。?〔??、??????????????〕?
??、 ? 、 〈 ? ???????
????? ??????????????、???????? 、 ??? ? 、?? ?? ?????? ??? ?
????????????????????????????
?????
????????????????????????????
??????? 、 、?? （??????? ? ?．? 、?????…??????????? ?? ?????っ? 。 、??? ?? 、
表2 補償金害貞算定表  
????????????????????????????
?????
?????????????????????????????
??? ???????????。?
?????????????????、?????????????????。????????
??…???。 ? ??????????? ? ?
??????????????（??????????、
勤続年数  必要最低  
年令ランク（オ）       ごとの．ヾ．く（点）  勤続年数   
3539   5   10   
4（I、44   7   10   
4549   8   8   
5055   9   5   
5662   10   5   
63   5   5   
64   3   
65   
0   5      り   
出所：Schaub，S．300  
開 法（462）540  
?、????????????
???????、????????、????????
???、????????‥?
?「???
????? ? ?
????? ?。
?、??? ?
?????
?????
?、??? ?
????? 。
?、???????
???????、
?????
???????…?
?、???????????????????
?????
?「?????????? ? 。
?????????? ?????
????? ? ???。??、????? ????????
?????????
??。?
??????? 。
?????????? ?
???????????????。????、??????
???）?????????
???????????（???????????????
??????????っ??????????????????
??????、????????????????????
?、??????????
??????? ?
????、??
???????
??????? ? … ???。
?????
??。?
????????????
?????
??????????。??
、 ????、????????????…????
??????????、?????????‥????????… 、、?
、 ???????????????
????? （? ?
?????。??????????????。????????。
???‖? （ ）???）???????? ＝「? （ ??? ?
ドイ、ソにおける′※・佗協定等の実例（下）   54l   
???。????、?????????っ??????、????? ? ? ?、????? ? 。
??、???????????????っ???????????
???
??? ? ?
??? ? ??????。???、? ? ????? 。
??????
??? 。
???
??? 、????????? ? ????。
??、??????????????????????????????? ?
（???????）????????
???
????。???? 、 、???????、???? 、 」．??、 ? 。 、???
????。?
??????????????????????????????
??っ???????????…???????????????? 。
?????
????? ? 。
??、???????????
????????????????????????????
???。? … ?
??、?? ?
????? 、
????? ? 。? ? ? っ????? 、?? ?????‖?
（????????
???????????（ ?
??＝???? 、? ?、??〈 ?
??????????????? ? ?? ??? 。
〔??、????〕?
、?
??? ? ? ????????????????
??、?????????????? （??〈 ? ? ??? ?? ?????
?????
開 法（J62）542  
??、??????????????????????????? ? 、
????????????????????‖?????????
????? 。? 」
??、??????????????????????????
??????? ?? ???????、??????????? 。 ??????????。?
、 ??…????、…????????。??????
????????????、???‥???… 。〔??、????????????っ????〕?
??、 ?
、 、 ?。? 。?
? ?????????
。
??????????????????????
? ?????????、??????? ‥ ? 、? ?。??? ??? 、、 ?
?????????????????????????????
?????????????????????????????? …?。?
???????
????? 、?? ???っ?????????????????? ?。?
??、???? ???????????????
????? 、 ??? ? ? 。
????? ?
??、?? 。?? 。? ???????????????????????????‖?
?????????????????
??????????????????っ、 、。
??????????????????????
。 っ… 。
????
ドイ、ソにおける労使協定等の′実例（卜）  543  
??、??????????????????????????
???????、??、????????????、??????? ? ? 。 〈??? ??????? ?? ??。?
??????? ?
????? 。
?????????? ?
??????? ? 。??
????? ?? ??????????
????? 。
??、??????
????????????????????
??????? ???、?? 。?? ????〕
?? ? ?????????????????
?? ?? ?、???????????
?
、? ャ ? 、 ?。
、 ?? ? ??????????
、 、 ??? ??????????。〔 、??? ? ??〕?
????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? 」 。????? 、?? ????????????????????
?????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????。?
?????
????? 。。
?????
????? 。?、??????
??????? 、
。、 、 。
??、??????????????
っ ＝ 。
岡 法（46Z）544  
（3）  
表3 失業手当・扶助と調整手当の合計（％）  
〔勤続25年以卜のネ〕  
?????????、???????????????。??
??????????、???????????????、?
??? ? 、
??? 、 ??????????????????????。???????????。 ???? 。??? ? 。
?????????????、???????。?
退職後   55オ   56オ   57オ   58寸   
1年目  100   
100   
95  
100   
95  100   
3／／   90   90   9（）  
4 ／J   85   85  
5／／   8r）  
〔勤続24年以下の老〕  
1年目  95  95  95   
95   
諒「   
4／／   80   8（1  
5 ／／   80  
出所：Schaub，S．3083O9．  
?????っ?????????????????。?
?????????????????????????????
????????????????＝??????????????? 。?? 。??
????????????、?????????????????? 。
、?
??? 、?? ??? ???
?? ? 。 ????、
????
??
?????????、??〈??????????????
??????、????????????????????? ???（????????????）???。??????? ? 、 ? ?? ? ＝
? ????っ?????????????、??????
?」 ? 。? 。 ?? 」?‖ ? 、 ．．
?????????????????????
?? ?ー 、?? 、
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  545  
?????????????????????????????
????????????????????
???、??????????????????????????
?????????、???…????????????????? 。
???、? ?
????? ? ????? ??? ??? 、 …??、 ??? ? 、 、?? ＝
???????????? ?
????? 、
?????????????????
??????????、???????????、???? ?。〔??、???〕?
、 ???????????
、 。
???、?? ? ? ???????????????
。?? ? ? ?
??????????????????????っ???????（ ）??‥???????????????????????????
?????、?????、??????????、???????? ? ? ? 、?? ????? ????? ?????????? ?????? 。
??、?????
??????????????????、??、??????
??????? 。
??、????
???????、… ?
??。???? ? ??、????? ＝?? ?。
?????
???、??????、??????????????????
??????????????‥??、? ? 〕（ 〕? ＝ ? ?? ?? ???????
開 〟ご（46¶2〕546  
??、????????
???????、…??‖????、???????????
?????っ????。???、…??????????????? 。 ? ? ???????、???????????????????????? 、 。?? ? ? 、?? ? ?
??、?????????
????????????????????????????
???、? 、‖ ‥?? ? ?
??、???? ?
??????? ‖
????? 。
??、?? ? 、 ??????
??????
??????? ???????????
??????? ??? ? 、
?????????? 。 、?? っ っ?? ??? 。 ????????? ? っ ー?? ? 、?? 。 、
????????、????????????
?????????????、?????????????
??、? 。? 、 ???? ? 。
?????? 、 ?
???? 、 、??
??????
???。
???? ???????、??、?
???? ? 、?? 」
??
????????????）???????????????
???? ???
??????????????????????
????
???????? ???。?? ??????、??????
?????? （ ） 、 ??? ????????? ? ?
?????????? 、 ?
?????????? ?? 、 ??? ? ???、 ? 。
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  547  
?????????????、??????????????? ‖ ??? ????????????? 。??
?????、??（??????????????????????
???????
????? ? ? 。
??‖?? 、?? ? 。?? ?? ??? 、??。 ? ? ? 、?? ?
?????????? ????? ?? ???
????? 、?? 。
??、????〔??〓??????????????????????
?????
????‖ 、 ?
??? ?
??、?????? ? ??????????????????????
????? ?? ? ???????????????? 。???? ???????? ??? 、 〈
????????。?
?????????????????????????????
???? ? ??????????。??????
??????
???? 。
???????、???????????
?????????? ＝
??????
????
????
??
??????、
?????????????????????????。??
????
???? （ 。?? 。?? ?? ? ??。 ??? ? ? 。 ?? 、 ??? 、? ? 、?? 、 ??? ? 、 ? ? ??? （? ‖ ? ）、 、 ?
?????
l現 法（462ノ 548  
表4 補イ賞計l呵の補償金表  
勤続年数  
34 56 79  45  川0 12   70 125 15   90 15（】 17   
牛  2529 3（）34：う5  
??????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????? ?? ?? ??? 「
??????????
??〔?? ? ‖〔????????????????????
?????? 〕 」「
?????????〓????? ????????????? 〓???????‖? ?? ?
?〔?????? ?
????????? 】 ?
???????????????????【? ?? ????????????????
???????
?????っ? 】
????????? ?? ?〔???????? ?? ?????????? ??﹇?????? ? ?? ?? ?
?????????‖?????? ? ﹇
?????っ??
??」???
‥??】?
注ニニの数字は，労働堵■の什給に対する10（）‰比やであるLノ すなわち100二‖給】カ月分である。  
出所：Sficker，S．340  
????
???、??????????????????。?
????????????????????????????
???、 ? 。
???? 、 、
???? ? っ
???? 、 、 、
?????? っ
??????
????
??
）???????????????????????????
???? ??? ???? ＝ 、 ??? ?????〓 ‖?? 。
?????、?????? 、???????????????
???? 、 ‖?????????? ‖
????? ?? 、
??????? ? 。
??????? ? ?
?????????? ?? ? ??‖ ? ? 、 ?? ?
ドイツにおける労使協定等の実例（卜）  549  
??????????????ー????ー??????????? 。 ? ? 。
?????????????????????????????
????? 、 ????? 。?
???????
????っ （
????? っ っ?? （??、 ???? ??????? ??? ??????????????、??????
??????????っ?????、?????（?）???
???????????????????。
???、????????? ?????? ??
?? 、 ?? っ ?? ?? 。
?? 、 、
??? ??〕
?????、??????????????????????
????、???…??????????????????
??、?????? ? ????????????????????
????? ? 、??? 、 、?? ?????。????????（??ー??）??、???? ? 。?? ? 、 ー?? ? 、 ?
???????????? ?? ????
????? 。
???????????????
??????? ? 。 っ??、 ??? ??? 。
??、????
????????????????????????????
????、 っ?? ? ? …
?????
???????…????????????????????
? ? ? ? 。????????????????、 。
、
開 法（462）550   
???????????????????
????????????????????????〈?????
?????????????????????
??、?????????
????? っ ??、「?
?????〓 、
??????。????? ???? ?????????
??????????????????
（???????????????）??????? ゎ
?、」???????????????????????????
?????????? 、?? （ ） 。
?、??? ?? ? ???????
。 ??????‖?????????????。
??、????????????
???、
????
??????、???っ???????????????????? 、 ? ? 、…? ?…（??） ??? （????????????????????…? ? ‥?? 。
?、??????（????）??ー????????????????
????? っ 。???。
?、????? ? ? っ ?
????? ? 。 ??? ??。 ??
?、??? ? ?
?????。 っ 、 、?? っ 〈、??? ??? ??? ???
?、????? ? ー
????? 。??、 ‖ ー
?、??? ? 、
????? 。???????
?????????????? っ ? ???????
ドイツにおけるづj・條協定等の実例（卜）   55l   
??（???????????
??、????????????????????????????????????
????、 ? ????????????、 ?
?????
????? ? 、?? 、?? ??? ???? ? 、?? ? 、 ‖
?。?
???、???????????????????????????
??????? 、 、 、?? 、 ? ? ???? っ?????? 。
??????? ???
???。?
???、????????
????? ? 、 ?????????
?????
?????
???????????????????????。??????? っ ??? 、??????????????????????? ??? ??? ? 、??っ ? 。
?????????????????????????????
????? 、?? （?? ?、? 、??? ? 。
?????????????????????
????‖ 、?? ? ? 、?? ???? ? ?。 ? 、?? ??? ?
?????
、 ???????????? っ?????????????????
、 ????????????、 ???????、 、、 〈 。
?? ??
榊 法（462）552  
??、????? ? ?????????????????????
???????????????????????????????????。?
?????
????? 。
?っ?????????、????????????????
??????? 。
??、?????? ? ?????? ? ????????
????? ＝
????? ? ?? ???
??????。????? っ 、 っ?? 。
????? ）
????? ? 、?? （??）、??? （??? ? ?????? 。??
??、???（??? ）
????????????????????????????
????? 、?? 、 ? 。
??、????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????。??????????? ? 。
????????
????? ?、?? 。
、
??、?? っ?? 。?
。
?、??? ? 」????? ‖、 ??? ??????????
???????????????????????????
???。?
?????????????????????????????
??????? ?? ?????? 。 、?? 、??? 。
、 ????????????? ?????
????? ? ? 。??????? ? 、
?…???????、??
、 ?? ?? ????
????
ドイツにおける労條協定等の実例（下）  553   
?????????????????????????????
????、??????????????????????????????????。?っ??????????????????? ?↓?、??????
?????っ????????????、?????????
??っ? ?
???、????????????????‖?
????????? 。
??? 〓 、 ? 、
???
????、???
?????????????、? ?
?、???????????
????????
?????????????????????????????
? ?。?
??? 〈 、 、
? 、 （ ） ?????????〈 ?
????????????????????。?
??????
??????????????????????????。?
????????っ??、????????????????
?（?????????????????
??、?????? ? ????????????????????
?????、? 、 ??????? 、?? ???
??????? ?? ????
?????
??????????
?????
? ??????????????ッ????????????、 ?、??????????????、????????? 。
? 、??、???????????????????????????????
? ? 、 ?。 、 ?、 、
??? ? 、 ????????????
。
（
「 ? ）、 、
国 法（462）554   
????????????。?
??、??????? ? ???????????????????
????? 。?
????? ? ????????????????
?、??????、???????」?、????????? ????????????????﹇???????????????????????????????????????????、 、 、 っ? 、???、 、 。
?? ????????????????????
。。 ッ 。
??????、?????????????????????
。 っ? … 。
? ????????? ??? ??????? ?? ???????
、 、 ???。
、
っ
????????????????????????????????。???????????、??、?????????????? ? 。??、???
????????????????????????、???
?????? ?
? ?? ????????????
????
??????、??????、?????????、?????? ? ?‖
、 ??????
??????????????????????、?????
??????? っ ????、? ?????? ???????? 。????、 ‖ 、
??????? 、 ．
? 。
、 ??
? ? 、 、
? 、 、 、 ?? ?
、 ?
?? ? ? ? ? ?? ?? 、 ??? ?? 、 ?
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????っ???????、????????????。?
???、????
???、??????????????????っ?????
????? ? 、 ???。 っ 、 ー?? ???????????????????????????? ? ‖ っ?? ? 。
???、????????
???????????? ?、
????? 、 ‥?? ??? ．??
???、?????????
??????????????????、????????
????? ? ???っ? ? 。
???、???
???????
??????、 、?? ?????? 。
???、??? ?
??????? ?????? 。ー 、 ?
?????? ?‥ ??
???、????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????
??????????????。?
???????
??????? ?????????、 ? ??（??????????
???????????? ㍍??
?????????? 。
??、???????
?????????（??????）??????????????
??、???。 ? っ?? ?っ? ???????、「? ?????? ? 」?? ? っ 。
??、????（???? ?
?）?
???????????、???????????（?????
??）???? ? ???。
?????????
岡 法（舶2）556  
??、????（????〓??????????
????????????????????????????
??????????????????????????????? 、 。
??、???? ??? ? ?? ?????????????????
、??
????? 、?? 。?
?????
????? 、????? ? ??????
??、??
?????????ー???????????????????
?????
????? ??、
????????????????????????????
????????? ?????? ???????
?????
?????
??????????????? 。 ??? 、????????。?
???、???????????????????
?????????
????
??????????????????、?????。????? 、 ? ??? 。?
?、??????
????? っ っ 、
????????????????????????、???。 、 ??????????????????????????????） （‥）?????
?、?っ?????
?????????????????、 ? 「
?????
?、??? ? ?
????? 、 ?
? 、?? ????、?????? 。?????? 、 、??? （ ） 、??? （
??????????、????????????????
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??。????????ー??????????????????? ? ? 。?? ?? ??っ????? ??????????????? ? 、 （?? ? 。?、 ? ??、 ?? 、?? ?? 。
??????????????
????????????????????、???????
????? 、?? ? 。?? ??????????? っ 。?? 、 、 ‖ 、?ャ ? 、 ? ? ー?? ?。
??????????????。?
??、????
?????????????…??? 。
????? ? （???、?????
?、?????????? 。
????? ?
??、?????????????、???????????
〓????
?????????????????????????????
???
??????????????????
??????????????????????????????? 、 。
、 ?
????? 、 、???? 、?? ??? 、????っ??????????? ? 。 、?? ??? 。 … ?? ???。?
???? ??????
、 ? ? ???????。
、?
… … ? ?? ??????????????
。
、 ?????????????
???。
? …
、 。
岡 法（462）558  
（2）  ????????」??。?
、?
????????????????????????????
???? ? ? ?????????????
???????? 、 ）」 …
??????
??、? 、
??…? 〕?? 、 ???????? 、??? ?
??、????? ? ?????????
???? 、????〈? 。〔??〕????????????????????????????????? ?? ? 。? ????????????? 、 ?? 。??
????????????????????????、??
? ? 「 ??。??? ? ???〈、???? ?（ ? ?? ?、 ?????
????
?????????????????????????????〕
???????????????????????????
????? ー 、?? 。 、?、 ??? ???????????、?????????? ?? 、っ? ? 、??? ? 、 ??、?? ????、 ? 。
????????????????? 、
????? っ 。 、?? っ?? ??? ?? ㍉??。 ? 、 ‖?? ??? ? 、?? 。 、?? 』
『???????????????????????? ?? ?
????? ） ? ?
???ー?????????〈????? 、 っ
??????? ? 、 ? 〓
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去5  補償金触のケ←－ス（ril．什：ノ1給のノ］数）  
企業    1  3  4  b  6  7  
30／5  
35／10  
40／10  
45／10  
45／15  
50／川  
50／20  
55／10  
55／20  
55／25  
???????????????????
???
????
??
?
??
?
【??????????????????】?????????
?????????【??????????? ?
二．11   
4．1   
4．1   
4．1   
6．25   
4．1   
8．3   
4．1   
8．3   
10．4  
??????????????????????????????????
???????
??????????
?????????????????
??????
?????????
… ??????
注：左側の数7は年令／勤続年数をホす。  
出所：Hu1101d，S．166．  
?????????。???????????????????
??????????????????、?
?、 、 ??? ?????????? ???????、??????
、
????? ?
、
????? 、 ェ
?????????、?????????????????????、?? ???? ? っ?? ? ?、? 。 、
???????????? ー （ ） 、?? ??ー???? 、???、???????? ? ???????? ??? ? ? っ?、 ? ? 、 、????? 、 。?? 、?? ? ? 。
??、?????っ???????? 、 っ
????? ?
?????
同 法（46－2）560  
????????
?（????】?????????、????????????????????????、??
??????????????????????????????
??、?? 、 、 、 （
????????? ??? ????????????????????
?????????、?〈???????????????
?????
???、?????? ? 。 、?、 ? …（ ）?、 ???… ????????、 ?? … ? 。?、 ?? 、
?????????? ??。
?、??? ?‥ ） ??（? ?
??）???????????
?、????? ?、 ? ?
????。????????????????
???????????????ッ?????????。?
????
???????????…???????
?、?????、????、?????????????????
??????????、???????????????????
?、??? ? ? 、? 、 、
????? ? … 、?? 。
????? ?
????。 。?? 、
?、??? っ 。
????? ? ???? っ 、???????、 ??? ????? ? 、 ? 。
?、????ー?」?????????? ? ー
??? ? ＝?????? っ??? 、 、??? 。??? っ 、
??????????????????????????????????、 ?? 。? ????、??
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???????。??????????????????????? ? 。
????????????????????????????
?。??? ? 。?? ? 、 、
????? 、 。
????? ? 、 、
????、???????、????、???????????
????? 。
????? 「 、 ? ?
?????????。??、 ? ?
?、??????????????????????????。??
??????? 。
??、??????????????????????????
???????。 ? ????? っ 、?? 、????? ? 。
?、????????????????っ??????????
???? ??????、??????????????????????
????????????????????????????? っ
?????????????????????????????
??????????????????????。???????? 。
?????
????? 。
??、???????????????????????????
????。?
?、…???? 、 ー
?????。? 、?? ? ? ??????????。?
?、??? ??、
????? ? 、??
??、?? ? 。????????????（???． ???、?? ? 、
?????????? 。
??、?? … 、 … 、 ?…
???????????。 ??? 、 …?… … ???‥? ???? っ??? 、
??、????????、…???? ?
????‥? 。
?????
榊 法（462）562  
??、…??????????…???????????????
??。?????????????????〈??…??????? ? 。
??、?? …?? ー ? 。
????? ? 〈 … ?。
??、…????????。?????????‥????????
??。?
??、…??? ?
????ー??〈。?? 〈。
??、????ッ???㍉????????????????
?????、‥ ? 、?? 、 ????、 ??? ??? ? ?? ??????? ??、 っ
??????????????? ?? （
〕??〕?
??、????????????、?????????????
?????????? ?
??、????
???????? 。?
??、??????〔 ） ?? 、 ?
?????????
????????
??、????????????????、??????????
??? ????????????????????? 。?? ??? 。
」??、??? ?
???????（ ｛ ???????????? ??? ? ??????? 。
??、????? ? ?? ????????????
????? ．」
??????????? ?
??? ??? 、
? ?????
????
。?
?????〞????????????????????????
??????????、??、????????????、 ． ? ?
、
、 、 。
??? ?
、 ?＝
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??????っ?
??、???????????????????????????
????????。??????????????????????
??、?? ? 、
????? ? 。
????? ? （ ．）
????? ． ‥
?????????????? ??? 。
????? ?‖??。?、 、
??ー?????????????????。??
?、??? ??…? ?
??????????、????????????????????? ??? ? 。
?、???、? ? 、 、
??????? 、 、?? 。?
〔??〕??????????????????????????????????? ? ? 、
?っ???????????????????????????? ??? ? ???????????????????????? 、?? 。
?????????????、?????????????
?＝?????。???? ?????? ?＝ 、 、?? ?、 、 。?? っ?、???、?? ? 、 〓
???????、?「???? ?
????? ? ‖ 。????? 、 、?。 ? ? ?、?? ?。 、 、 ??? ? ‖ っ 。
?????????? 、 ? ?
????? ? ＝?? っ?? ??? ? っ?? ? ー 、?? ? 、 、 、
?…???
開 法（462）564  
（????「???????????」???????「???＝?（??
?????）??????。?
（?????、?????????????????????????
??」?????????、?????、????、???????? ? ? ??? っ?? ? ? ? ???? ???、 ? ）
〔?????「??? 』 、
???．? 。
（????「??????? 」 ＝ （
????）?? ?
（???「??? ?【
??????＝ ? 「‥ 「 ＝????? ? 」 ＝?? ）
（??????? ↓?（?? 「 ? 」 ????
????＝．
「?????
????????? ????? ? ????
（??‖??「 ?????????? ‖
????? 。
（?）???????
??????? 」 ? ???
???
???????????????????
（‖）?????????????????????????????
???????????」????????「????????????、 」?‖
（?）???????
????? ?
（?）?????．???．?????????????。?
（???????????
